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UTJECAJ SLOBODNIH ZIDARA NA JA VNI ZIVOT 
U SJEVERNOJ HRVATSKOJ U 18. STOLJECU 
Josip Ko!anovic 
U okviru teme »Hrvatska knjizevnost 18. st. - tematski i zanrovski aspekti« 
izlaganje 0 utjecaju slobodnih zidara na javni zivot moze izgledati usputnim . 
Postavimo li pak pitanje u kakvom duhovnom kontekstu Europe hrvatski 
knjizevnici biraju svoje teme i opredjeljuju se za odredene knjizevne zanrove, 
nemoguce je zaobiCi ulogu i utjecaj slobodnog zidarstva. Time se, naime, dolazi 
do pitanja znacenja prosvjetiteljstva kao idejne poluge koja je pokretala duhovni 
razvoj Europe 18 . st. 
1. PROSVJETITELJSTVO I SLOBODNI ZIDARI U EUROPI 
Age des !umtires koji vremenski uokviruju dva filozofska djela sto ga i 
tematski simboliziraju, »Ogledi o ljudskom razumu« (1691) Johna Lockea i 
»Kritika cistog uma« (1781) Emmanuela Kanta, zasnivao se na »moci (kriticnog) 
uma« u knjizevnosti, umjetnosti, filozofiji, politici i javnome zivotu ina afirmaciji 
slobode pojedinca suprotstavljenoj sili autoriteta. To stoljece udara temelje 
demokratskim principima gradanske politicke jednakosti i prosvijecenoga svijeta« . 
Dok su stare ustanove, sveucilista, crkvene i gradske skole ostale dugo 
zatvorene prosvjetiteljstvu, najvazniji je utjecaj dolazio iz akademija i znanstvenih 
drustava, ali i od pojedinaca koji su kao ucitelji odgajali u plemickim obiteljima 
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iii se sastajali na domjencima. Posljedica takvog preusmjerenja u kulturnom i 
idejnom pogledu jest uspon obrazovanog gradanskog sloja koje pt:ati i prosvjeti-
teljska kritika tradicije, ali i stvaranje zasebne kategorije »slobodnih mislilaca«. 
Oni u Engleskoj oznacavaju deisticke sumisljenike dok se u Francuskoj pod !tbres 
penseurs podrazumijevaju ateisti . U tom duhovnom kontekstu djeluje i slobodno 
zidarstvo. Nastalo u Engleskoj, ono se siri cijelom Europom kao »prikaz u 
vlastitoj reziji jednog europskog ' drustva' koje se odijelilo od tradicionalnih 
staleskih veza, politickih autoriteta i crkvenog ucenja« 1• Tijekom 17 . st. udruzenja 
gradevinara, kojima su pripadali kao pocasni clanovi (»free-masons«) i tehnicari 
i prirodoslovci, pretvorila su se u intelektualne skupine zvane »laze«. »Velika loza 
Eng Ieske« osnovana 1717 . kojoj je anglikanski svecenik James Anderson 1723. 
izradio statut postaje pokretacem i uzorom slicnih pothvata u gotovo svim 
europskim zemljama. Ipak, duhovno usmjerenje toga pokreta razlikovalo se u 
uvjerenjima. Dok je englesko slobodno zidarstvo ostalo na deistickim nacelima s 
moralistickim idealom koji karakterizira Men of Honour and Honesty, u 
Francuskoj slobodno zidarstvo dobiva ateisticko obiljezje ciji su nositelji bili 
francuski !tbres penseurs kojima su uzor bili Helvetius i Holbach.2 Laze slobodnih 
zidara postaju u nekom smislu »vezivo europske svijesti« koje okuplja 
najznacajnije i kulturne i politicke duhove bez obzira na njihova porijeklo . 
»Citalacka sijela i saloni, kojima su od sredine stoljeca ravnopravno pripadali 
clanovi plemstva i gradanstva, bili su scena« duhovnoga gibanja poglavito u 
Francuskoj koja su se nadahnjivala idejama enciklopedista . A »zajedno s 
knjizevnim salonima bile su slobodnozidarske laze drustveni temelji prosvjeti-
teljstva«. Dok je skotski smjer slobodnog zidarstva bio konzervativan, savez 
mnogih loza u »Grand Orient de France« ( 1773) radikalno je i naglaseno 
antiklerikalan3 . Slobodnozidarske laze sire se i u ostalim europskim zemljama. U 
Svicarskoj one nastaju najprije u francuskom dijelu, u Zenevi i Lausanni, zatim 
u Baselu i Ziirichu, dok je njihova osnivanje bilo zabranjeno u Bernu. U svim tim 
gradovima osnovane sui akademije (osim u Baselu), a lozama su pripadali clanovi 
razlicitih konfesija. U Austro-Ugarskoj Monarhiji slobodno zidarstvo podrl.ava 
Josip II. (1780-1790), au Rusiji slobodnozidarske loze dopusta Katarina II . (1762-
1792), koja se nadahnjivala idejama francuskih enciklopedista. 
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2. SLOBODNO ZIDARSTVO U HABSBURSKOJ MONARHIJI. 
Ulogu slobodnozidarskih loza sjeverne Hrvatske 18 . st . moguce je pravo 
shvatiti u kontekstu slobodnog zidarstva u Monarhiji , s kojim su hrvatske loze 
najtjesnje suradivale. Iz opsirne bibliografije o slobodnom zidarstvu izdvajamo rad 
H . Reinaltera »Prosvjetiteljstvo, slobodno zidarstvo i jakobinstvo u Habsburskoj 
monarhiji«4 i ondje navedenu literaturu. I ranije poznate tvrdnje o ulozi slo-
bodnoga zidarstva u prosvjetiteljstvu 18. st. on razraduje rasclambom prosvjeti-
teljstva i jozefinizma u zemljama Monarhije. 
Djelovanje slobodnih zidara najtjesnje je bilo povezano s idejama prosvjeti-
teljstva i jozefinizma. Prema ocjenama suvremene historiografije slobodno 
zidarstvo je >>znacajno srediste prosvjetiteljstva« i kao takvo odigralo je vrlo vaznu 
ulogu u ranodemokratskom pokretu, a svoj puni izraz dobiva u jakobinizmu i 
razvoju gradanske svijesti . U slobodnom zidarstvu prosvjetiteljstvo dobiva svoj 
»institucionalni izraz«, jer je cilj slobodnoga zidarstva bio »sirenje prosvjeti -
teljstva naspram postojecim oblicima dmstvene hijerarhije, politickog autoriteta 
i tradicionalnog poimanja religioznosti «5 . Ono je postalo »nesluzbenom organi-
zacijom« jozefinisticke inteligencije koja je odigrala vrlo vaznu ulogu u re-
formnom pokretu Josipa 11.6 I po svome porijeklu i drustvenom polozaju ta je 
jozefinisticka inteligencija bila vrlo heterogena i naizgled nije pruzala dojam 
jedinstvenosti. Pripadali su joj najrazlicitiji drustveni slojevi od pisaca, biljeznika, 
lijecnika, profesora, ucitelja, inzenjera, ddavnih sluzbenika, zemljoposjednika pa 
done zanemarujuceg dijela casnika te katolickoga i protestantskoga, au Hrvatskoj 
i pravoslavnog svecenstva. Po svom drustvenom porijeklu potjecala je iz slojeva 
plemstva, gradanstva , a dijelom i od !judi regrutiranih iz seljackoga sloja. Unatoc 
toj sarolikosti i slojevitosti u svojim pogledima i politickim stajalistima ta je 
inteligencija bila jedinstvena. Zalagala se za drustvene i gospodarske promjene u 
duhu ideja prosvjetiteljstva , na nacelima razuma i jednakosti medu ljudima . 
Provodila je reformu u skolstvu i pravu, kazalistu i tisku . Predstavnici te inteli-
gencije sebe ne smatraju revolucionarima, vee samo reformatorima koji se zalazu 
za promjene na drustvenom , vjerskom i gospodarskom polju, alii za gospodarsko , 
prosvjetno i vjersko uzdizanje naj sirih slojeva .7 Za razliku od pokreta u 
Francuskoj, koji je isao revolucionarnim putem , jozefinisticka inteligencija i 
slobodni zidari u Monarhiji tezili su demokratskim promjenama mirnim putem. 
Najradikalniji izraz je bio ipak jakobinski pokret u kojemu su na hrvatskom 
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povijesnom prostoru znacajnu - ako ne i vodecu ulogu imali Ignjat Martinovic , 
Josip Kralj i Komelije Bujanovic8 . Uz njih valja spomenuti i zagrebackog biskupa 
M . Vrhovca , koji se uspio obraniti od optuzbe, iako mu nisu bile strane ideje koje 
su sirili jakobinci9. 
Na sirenje jakobinstva utjecali su u prvom redu slobodni zidari . Uostalom, 
svi poznati jakobinci bili su clanovi masonskih Ioza. Slobodno zidarstvo je svojim 
»elitnim humanizmom« i »nacelom jednakosti« imalo silan utjecaj na gradanstvo 
i filozofsku inteligenciju, pa njemacki knjizevni povjesnicar Inge Stephan u svom 
djelu o »knjizevnom jakobinstvu« u Njemackoj tvrdi da su slobodni zidari hili 
ideoloska i institucionalna pretpostavka jakobinstva 10 . 
Istrazivanja provedena u Europi pokazuju da gotovo i nije bilo prosvjetitelja 
koji nisu pripadali nekoj slobodnozidarskoj Iozi . Madarski povjesnicar K . Benda 
navodi da je 80-ih godina 18. st . u Habsburskoj Monarhiji bilo oko 4000-5000 
slobodnih zidara 11 • 
Vee i ovaj kratki prikaz uloge slobodnih zidara u prosvjetiteljstvu Europe 18. 
st . pokazuje da se povijest kultumog i drustvenog razvoja Europe ne moze pravo 
shvatiti ni ocijeniti bez vrednovanja slobodnog zidarstva i svega onoga sto je ono 
dalo Europi u vrijeme prosvjetiteljstva . Kao »nesluzbena organizacija joze-
finisticke inteligencije« , slobodno zidarstvo bilo je pokretac i novih ideja 
jednakosti , tolerancije , slobode pojedinca , gospodarskog uzdizanja, a ne na po-
sljednjem mjestu i pokretac sirenja prosvjete i znanosti . Navedimo podatak da je 
becka slobodnozidarska loza »Zur wahren Eintracht« - as njom je bila povezana 
i zagrebacka loza »Prudentia« - slovila kao »slobodnozidarska akademija 
znanosti i umjetnosti «. Najznacajniji !judi kulturnoga i javnoga Zivota -
umjetnici, znanstvenici, publicisti, crkvene osobe, casnici i pripadnici plemstva 
bili su krajem 18 . st. slobodni zidari .12 U Ugarskoj su slobodni zidari bili i nositelji 
ideje nacionalnog budenja kao reakcija na jozefinski centralizam i germanizaciju . 
Kada je slobodno zidarstvo takvim idejama postalo opasno za Josipa II ., jer je 
intelektualni i drustveni sloj okupljen u ugarskim i hrvatskim Io:lama ideji 
prosvijetljenog apsolutizma suprotstavio nacela temeljena na zasebnosti svakoga 
naroda , on je 1785. donio odredbu kojom se slobodni zidari stavljaju pod ddavni 
nadzor 13 • 
Ovdje je potrebno upozoriti na odnos Crkve prema masonima, sto je posebno 
u hrvatskoj historiografiji bio jedan od razloga pristranog vrednovanja slobodnog 
zidarstva u 18 . st . Dovoljno se prisjetiti suprotnih stajalista u ocjeni zagrebackog 
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biskupa Maksimilijana Vrhovca 14• Dok su katolicki usmjereni povjesnicari (F. 
Cvetan, T. Geczy) odlucno odbijali svaku vezu Vrhovca sa slobodnim zidarstvom, 
F . Sisic , I. Bojnicic i M. Prelog brane njegovu pripadnost slobodnim zidarima te 
ga istovremeno uvrstavaju »medu najvaznije muzeve novovjeke hrvatske 
historije« 15 . Ateisticko obiljezje francuskog slobodnog zidarstva bezrazlozno se 
pripisivalo svim slobodnozidarskim Iozama. U Engleskoj, Njemackoj, Austriji i 
skandinavskim zemljama slobodno zidarstvo nema protuvjerskog obiljezja. Vee 
je James Anderson u Konstitucijama kao svjetonazor slobodnih zidara naglasio 
»religiju u kojoj se svi !judi podudaraju«' sto ce reci opcu prirodno-eticku 
razumsku religiju , pri cemu iskljucuje svaki ateizam i slobodoumstvo, jer 
»slobodni zidar nece da bude glupi bezboznik, ni razvratnik bez vjere«. Valja 
naglasiti da su slobodni zidari Boga poimali deisticki (Bog kao veliki arhitekt 
svijeta) , au praksi su zastupali antidogmatizam i vjersku toleranciju , prepustajuci 
svakom pojedincu njegov osobni stav prema dogmama Crkve i postujuci slobodno 
uvjerenje svakog pojedinca. 16 Ocjene o odnosu slobodnog zidarstva prema vjeri 
temeljile su se na dvi je papine bule, one Klementa XII. iz 173 8. (In eminenti 
apostolatus specula) i Benedikta XIV . iz 1751. (Provtda) koje proglasavaju slo-
bodno zidarstvo »sumnjivim radi hereze i bune«. Valja pripomenuti da obje te 
bule nisu bile priznate niti proglasene u Habsburskoj Monarhiji, ito u prvom redu 
zahvaljujuci Franji Stjepanu Lotarinskom, suprugu Marije Terezije, poznatom 
slobodnom zidaru . Suvremeni pak crkveni povjesnicar , isusovac Burkhart 
Schneider, osudu slobodnog zidarstva u dvije papinske bule nastoji danas ovako 
opravdati: »Ta se osuda mora protumaciti iz straha pred religioznim indife-
rentizmom i neprijateljstvom prema objavi , a uslijedila je iz nepotpunih i jedno-
stranih informacija, te nije odgovarala sasvim ondasnjoj raznolikosti smjerova 
unutar slobodnog zidarstva.«17 Stoga i Crkva nakon II. vatikanskog sabora ima 
umjereno stajaliste prema slobodnim zidarima. Ovaj sazeti prikaz uloge slobodnog 
zidarstva mozemo zakljuciti rijecima austrijskog povjesnika H . Haberzettla : 
»Ciljevi slobodnog zidarstva bili su ciljevi presvjetiteljstva na humanoj osnovi : 
podizanje opce izobrazbe, vjerska snosljivost, otklanjanje bijede.«18 
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3. SLOBODNO ZIDARSTVO U HRVATSKOJ U 18. ST. 
Slobodno zidarstvo sjeveme Hrvatske 18. st. razvojem, organizacijski i idejno 
cini cjelinu sa slobodnim zidarima ostalih europskih zemalja, u prvom redu sa 
slobodnozidarskim lozama Habsburske Monarhije. 19 Proucavanje slobodnog 
zidarstva 18. st. u hrvatskoj historiografiji ni izdaleka nije doseglo onu razinu koju 
ono zasluzuje, posebno u rasclambi gospodarskog, ali i drustvenog i kultumog 
ozracja. To se razdoblje u opcim prikazima povijesti slobodnoga zidarstva isticalo 
kao pocetak osnivanja slobodnozidarskih loza i najvecim dijelom ostalo je na 
razini polemike usredotocene na osobu zagrebackog biskupa Maksimilijana 
Vrhovca20 . Nesacuvanost izvorne arhivske grade i nedovoljno istrazen udio 
pojedinih slobodnih zidara u politickoj, gospodarskoj i kulturnoj povijesti 
Hrvatske u doba prosvjetiteljstva glavna su prepreka da jos ni danas nije dana 
prava ocjena slobodnog zidarstva u cjelokupnom zivotu Hrvatske u 18. st. Ipak, 
prije desetak godina pronadeni popisi clanova Zagrebacke, Karlovacke i 
Varazdinske slobodnozidarske loze poticaj su da se istrazivanju uloge slobodnih 
zidara posveti veca pozornost, to vise jer je njihov utjecaj i znacaj za razvoj 
Hrvatske u 18. st. izrazitiji i mnogo znacajniji s kulturnog, gospodarskog, ali i s 
nacionalnog i politickog stajalista, negoli onaj u 19. i 20. st. kada djelatnost 
slobodnih zidara poprima druga obiljezja. Slobodni zidari tada postaju ekskluzivna 
skupina i najcesce su prozeti idejom sveopce univerzalnosti koja je na tlu Hrvatske 
izrazena u zastupanju jugoslavenstva, bez izrazitog nacionalnog osjecaja i s 
areligioznim svjetonazorom. Takvo slobodno zidarstvo tesko je usporedivati s 
onim na tlu Hrvatske s kraja 18. st. 
Ovdje cemo upozoriti na temeljne odrednice razvoja slobodnozidarskih loza 
u Hrvatskoj u 18. st. Posebno je potrebno istaknuti ulogu Maksimilijana Vrhovca. 
U njegovoj, naime, osobi i krugu koji se oko njega okupljao najbolje se odrazava 
znacenje prosvjetiteljstva, a i utjecaj koji su slobodni zidari imali u sveukupnom 
zivotu Hrvatske 18 . st. 
Slobodnozidarske loze osnivaju se u Hrvatskoj znatno kasnije nego u ostalim 
europskim zemljama, gotovo pedeset godina nakon >> Velike loze Engleske« 
(1717). Zamisao o osnivanju loza dali su casnici koji su sudjelovali u Sedmo-
godisnjem ratu (1756-1763).Prvu je lozu u Glini 1769. osnovao krajiski pukovnik 
grof Ivan Draskovic pod nazivom Zur Krieg.ifreundschafl. Sarno godinu dana 
poslije on osniva i lozu u Zagrebu pod nazivom Zur Klugheit odnosno latinski 
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Prudentia. Te su loze preko onih u Becu prvotno bile povezane s glavnom ber-
linskom lozom. Godine 1775. grof Ivan Draskovic (1740-1787) osniva zasebnu 
provinciju pod nazivom Slobodno ztdarstvo s!obode (Latomia !tbertatis sub co-
rona Hungariae in Provinciam redacta) koja 1777. dobiva nove statute i vlastiti 
ritual, tzv. Draskovicevu opservanciju , poznatu po isticanju jednakosti svih ljudi21 . 
Draskovicevo Slobodno zidarstvo slobode osnovano je prema tome cetiri godine 
kasnije od » Velikog Orijenta Francuske« ( 1773). U Hrvatskoj uskoro zasigurno 
djeluju cetiri loze: u Zagrebu (Die Loge der Klugheit iii Pridentia), u Karlovcu 
(Die Loge der Stiircke), u Varazdinu (Die Loge des Vorsicht) i u Osijeku ( Vtg-
tiantia?2. 
Josip II . je godine 1785 . rad loza stavio pod dr:lavni nadzor i otada pocinje 
slabiti organizacijski ustroj loza u Monarhiji, pa dakako i u Hrvatskoj. Temeljem 
te odredbe Ugarsko namjesnicko vijece dopisom od 20. prosinca poslalo je nalog 
svim zupanijama 0 radu slobodnih zidara. 
U dopisu sto ga je dobila i Zagrebacka zupanija isticu se zasluge slobodnih 
zidara u »pomaganju bliznjih , pomoci siromasima i odgoju mladezi«. Istodobno 
se naglasava kako je potrebno sprijeciti svake dalje izgrede, pa se donose propisi 
o ustroju loza . Ponajprije , smanjuje se broj loza tako da u svakomu gradu moze 
biti samo jedna loza, au iznimnim slucajevima (kada je velik broj clanstva) dvije 
iii tri , ali i one moraju ovisiti o starjesini glavne loze. Sastanke valja prethodno 
najaviti gradskom poglavarstvu , a zabranjuje se odrzavanje sastanaka po selima 
i privatnim dvorcima. Potrebno je dostaviti popis clanova predstojniku pokrajine 
i caru u Bee . Napokon , zabranjuje se sprega s tajnim drustvimajer, kako se istice, 
Ioze se sastoje od poznatih !judi koji rade na promicanju knjizevnosti i pomoCi 
bliznjemu23 . Nakon objave careva patenta pocinje opadati broj loza i clanova, jer 
pojedinci nisu htjeli da im se imena dostavljaju dr:lavnim nadlestvima. Broj loza 
se smanjuje posebno u vrijeme Leopolda II . i za Franje II. Nakon otkrivanja 
jakobinske zavjere ( 179411795) zabranjena su sva tajna drustva pa i »loze slo-
bodnih zidara«24 . 
Ipak , postoje naznake da su slobodni zidari i dalje bili povezani te organi-
zirano djelovali u politickom, gospodarskom i kulturnom zivotu Hrvatske. U 
Zagrebu je izmedu 1786. i 1795. djelatnost slobodnih zidara oCita. Ideje slobodnih 
zidara ocito su utjecale da je drvo slobode istaknuto na Harmici25 . I udio Hrvata 
u jakobinskoj uroti 1794. takoder upucuje na djelovanje slobodnih zidara, jer 
gotovo da i nije bilo jakobinca koji nije bio ranije clan koje loze. Uostalom, 
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Maksimilijan Vrhovac osloboden je optuzbe o sudjelovanju u jakobinskoj uroti 
zalaganjem prijatelja, grofa Karla Zinzendorfa, takoder slobodnog zidara26 . Isto 
tako ne moze se smatrati slucajem da je u optuzbi koju su protiv Maksimilijana 
Vrhovca podigli Josip Karlo Kotsche i njegova zena Julijana, optuzivsi gada tiska 
zabranjene knjige , uvid obavio Franjo Lehnau , profesor politicko-socijalnih 
znanosti te trgovine i ekonomije na Zagrebackoj akademiji , a takoder nekoc i clan 
zagrebacke loze27 . Istomisljenici ostaju povezani i dalje sastajuci se na domjenke , 
sto je bio oblik drustvenog okupljanja i zajednickog djelovanja. 
Sacuvani popisi cetiriju hrvatskih loza s kraja 18. st. omogucuju nam bolje 
sagledati drustvenu podlogu hrvatskog slobodnog zidarstva toga doba28 . Struktura 
clanova hrvatskih slobodnozidarskih loza ni u cemu se bitno ne razlikuje od onih 
u drugim europskim zemljama . Clanovi loza su sluzbenici zupanijske i gradske 
uprave, profesori Zagrebacke akademije , crkvene i vojne osobe . Najvise su 
zastupane vojne osobe (34,9%), zatim zupanijski i gradski sluzbenici (20,5 %). 
Crkvenih osoba bilo je 15 ,7%, lijecnika 7 ,2%, a ostalih (grofova , savjetnika , 
fiskala pojedinih grofova) 21 ,7%. Razmjerno je visok udio crkvenih osoba, to vise 
ako ga usporedimo s prosjekom udjela klera u lozama Habsburske Monarhije gdje , 
prema istrazivanjima W . Markov a, iznosi samo 5%29 . Medu crkvenim osobama 
isticu se oni koji su iii obnasali visoke sluzbe kao npr . Filip Wohlgemuth , koji je 
bio nadzornik narodnih skola, iii profesori na Zagrebackoj akademiji30 . I medu 
lijecnicima su glavni lijecnici Kraljevine Ignacije Verbega i Franjo Hormayer te 
lijecnik Varazdinske zupanije , poznati pisac medicinskih djela i stvaratelj hrvatske 
medicinske terminologije, pohrvaceni Luksemburzanin Ivan Krstitelj Lalangue . 
I dosada poznati clanovi cetiriju hrvatskih loza i njihova drustvena struktura 
pokazuje da je i s toga gledista Hrvatska odrazavala duh prosvjetiteljstva Europe 
18. st. Medutim, ta ukljucenost Hrvatske u duhovna europska strujanja imalaje i 
svoju drugu stranu : hrvatski slobodni zidari bili su potpuno ukorijenjeni u 
hrvatsko tlo i njemu su prenosili ideje prosvjetiteljstva ugradujuCi ih u hrvatsko 
»OSVjescenje« koje je vee tada, krajem 18. St. pripremalo hrvatski narodni 
pre porod sredinom 19. st. 
Utjecaj slobodnih zidara na politicki, gospodarski i kulturni zivot Hrvatske 
18 . stoljeca mogli bismo ocrtati kroz rasclambu rada triju osoba , koje su dale 
biljeg razvoju Hrvatske 18., a dijelom i 19 . st. To su zagrebacki biskup 
Maksimilijan Vrhovac, Nikola Skrlec Lomnicki , savjetnik u Hrvatskom 
kraljevskom vijecu i poznati gospodarstvenik te, konacno , Janko Draskovic , 
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hrvatski preporoditelj. Njih trojica svojim udjelom u politickom, gospodarskom 
i kulturnom zivotu daju obilje:lje razvoju Hrvatske od 1790 . pa do hrvatskoga 
narodnog preporoda. Dok suM. Vrhovac i Nikola Skrlec, kao prisni prijatelji , 
zajedno u is tom duhu prosvjetiteljstva suradivali sve do Skrlceve smrti 1799, 
Janko Draskovic je nakon Vrhovceve smrti (1827) nastavio njihovo djelo i veza 
je izmedu prosvjetiteljstva s kraja 18. st. i hrvatskoga narodnoga preporoda u prvoj 
polovici 19. st .31 
Medutim, ovdje cemo ukazati na neke cinjenice znacajne za politicku i 
kulturnu povijest Hrvatske krajem 18. st., koje su izravna posljedica prosvjeti-
teljskoga duha sto su ga u Hrvatskoj sirili spomenuti protagonisti. 
U Ugarskoj i Hrvatskoj u duhu prosvjetiteljstva sfobodni zidari rade na 
butfenju nacionafne svijesti, sto je bila reakcija na pokusaj germanizacije Marije 
Terezije i Josipa II . Nakon prestanka prosvijecenog apsolutizma (1790) hrvatski 
stale:li predvodeni Nikolom Skrlcem donose program o osamostaljivanju i 
stvaranju vlastite vlade (Senata namjesto Ugarskog namjesnickog vijeca) cim se 
oslobode hrvatski krajevi turske i mletacke vlasti . Medutim, jozefinisticki 
centralizam nadomjesten je pretenzijama ugarskih staleza da i politicki i kulturno 
potpuno integriraju Hrvatsku iii barem donjoslavonske zupanije u politicki, 
kulturni i gospodarski sustav Ugarske . Tome su se usprotivili hrvatski stalezi na 
Ugarskom saboru i podastrli dva elaborata, jedan o pravu Hrvatske na Slavoniju 
(Fundamenta quibus ostenditur Ires lnferiores Scfavoniae comitatus semper ad 
iurisdictionem Regni et Bani Scfavoniae pertinuisse}, a drugi kojim se protive 
uvodenju madarskoga jezika (Decfaratio ex parte nunciorum Regni Croatiae 
quoad inducendam Hungaricam finguam) . Redaktor tih dvaju elaborata bio je 
Nikola Skrlec kojeg je Hrvatski sabor izabrao za izaslanika u gomju (velikasku) 
kucu . Zanimljivo je da on unosi rijec »Regnum Croatiae«, a ne zadr:lava tada 
uobicajeni naziv »Regnum Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae« te u jednoj biljesci 
izricito navodi da se pod Kraljevinom Hrvatskom podrazumijeva Dalmacija, 
Hrvatska i Slavonija32 . Jedinstvo citavog hrvatskog teritorija trajno ce isticati i 
braniti i Maksimilijan Vrhovac sve do svoje smrti,33 kao i Janko Draskovic u 
svojoj Disertatii. 
Medu temeljne ideje prosvjetiteljstva spada budenje nacionalne svijesti i 
borba za narodnijezik. Obrana narodnog jezika zapocela je vee na Ugarskom 
saboru 1790. a nastavio ju je M. Vrhovac citava svoga zivota. Vrhovac je odlucno 
branio pravo na vlastiti jezik, pa je Hrvatski sabor 1805. godine uvrstio njegove 
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rijeci u saborski zapisnik: »Nos Croatae hanc legem nunquam acceptabimus, sed 
in aeternum eidem contradicemus - dumque contradictionem infirmum esse 
remedium per maioris notae virumdictum .fuisset, - ergo nos opponemus. 34 Ovd je 
nije potrebno podrobnije iznositi tu borbu za narodni jezik: on se tada branio 
ocuvanjem Jatinskoga jezika, ali i sustavnom brigom oko skupljanja narodnoga 
blaga i promicanjem hrvatskoga jezika i knjizevnosti . Vrhovac voden »zarkom 
Jjubavlju prema svojoj dragoj domovini otvara svoju knjiznicu javnosti«35 . On 
kupuje i Trattnerovu tiskaru »kako bi mogao tiskati brojna ilirska djela, i to na 
korist i za potrebe kako studentske mladezi tako i svega ilirskoga naroda, kao i 
za uzdizanje svecenstva svoje biskupije«. Time je htio podici bogat plod »ne samo 
knjizevnosti i dobrih umijeca, nego i kulture svega naroda«. Zelio je tiskati 
Stullijev rjecnik kao i »djela drugih ucenih !judi u domovini napisana u bogatstvu 
i razlicitosti dijalekata«.36 
Vrhovac i krug koji je on okupljao, sireci kulturu svega naroda, zblizava i 
povezuje kulturno sve hrvatske zemlje. Uspostavlja veze s Dubrovcaninom Mihom 
Vilenikom i Durom Fericem37 . Franjo Do lei Sladic pomaze mu nabaviti stare 
»Spomenike« dubrovacke, kojima zeli potkrijepiti ddavno-pravnu vezu 
Dubrovnika i Hrvatske. On uspostavlja vezu i s Makaraninom lvanom Josipom 
Pavlovic-LuCicem te s Istraninom Josipom Volticem, koji velica Vrhovcevu brigu 
za promicanje narodnoga jezika. Podupire Marka Mahanovica u izradi jedinstve-
nog pravopisa hrvatskoga jezika. Ideje o zajednickom knjizevnom jeziku ugradene 
su u predgovore triju knjiga tiskanih u Vrhovcevoj tiskari. To su »Temelji zitne 
trgovine ... « Josipa Sipusa (1796), prijevod Antuna Vranica Kampeova »Mlajseg 
Robinsona« (I 796) i Kornigova njemacka gramatika hrvatskoga jezika (1795)38 . 
Medu osobito znacajne akcije prosvjetiteljstva spada i pothvat osnivanja 
»Drustva prijatelja narodne izobrazenosti ilirske« odnosno »Drustva nacionalne 
ilirske uljudbe« (Societas amicorum culturae lllyricae odnosno Societas nationalis 
culturae lllyricae) po uzoru na » U garsko uceno drustvo« (Societas erudita 
Hungarica) kojemu su udareni temelji na Ugarskom saboru 1790. Hrvatski sabor 
je 1836. godine donio zakljucak o osnivanju toga drustva, ali zbog protivljenja 
Ugarske ono prakticki nije osnovano pod tim imenom. Program toga Drustva 
ostvaren je u Matici ilirskoj, kasnijoj Matici hrvatskoj. Pokretac zamisli o 
osnivanju toga drustva bio je Janko Draskovic, nastavljajuci ideje hrvatskih 
izaslanika iznesene na Ugarskom saboru 1790., a posebno zamisli Maksimilijana 
Vrhovca o sirenju hrvatskoga jezika i kulture. Cilj drustva bio je uzdizanje 
narodne kulture posredstvom promicanja narodnoga jezika i knjizevnosti39 • 
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U promicanju gospodarstvenog razvoja Hrvatske osobiti utjecaj imali su 
politicar i ekonomist Nikola Skrlec, karlovacki ekonomist Josip Sipus i rijecki 
privrednik Andrija Adamic . U suradnji s njima i M. Vrhovac poduzima niz mjera 
za razvoj rudarstva, trgovine i manufakture , a posebno za gospodarstveno i 
prometno povezivanje sjeverne Hrvatske s Primorjem regulacijom Kupe i 
izgradnjom Lujzijane. Ti su pothvati imali isti cilj kao i zalaganje na kulturnom 
uzdizanju: povezati sve hrvatske zemlje.4o 
Uljudba i gospodarstvo za koje su se zalagali prosvjetitelji, pocetno orga-
nizirani u slobodnozidarskim lozama, a kasnije putem zajednickih pothvata i u 
medusobnoj suradnji , odraz su tadasnjih kretanja u Europi, au nacionalnom 
pogledu pocetak su afirmacije samostojnosti Hrvatske unutar Monarhije. Hrvat-
skim prosvjetiteljima nije bio cilj odvojiti Hrvatsku od Ugarske, ali su u svim 
svojim pothvatima, i gospodarskim i kulturnim, tezili punom osamostaljivanju i 
napretku Hrvatske , odbacujuCi sve pokusaje madarizacije. To je »integracijski« 
pokret koji je tezio spajanju svih hrvatskih zemalja - i ddavno-pravno i kulturno 
i gospodarski. Once svoj vrhunac doseCi prevratnicke godine 1848 . Kontinuitet 
prosvjetite1jskih ideja koje su sirili krajem 18 . st. M . Vrhovac i N. Skrlec u 
Hrvatskoj na politickoj , kulturnoj , prosvjetnoj, gospodarskoj i narodnosnoj razini , 
prenosi Janko Draskovic u hrvatski narodni preporod kada se osnivaju nacionalne 
institucije u oblasti kulture koje ce dati bitno obiljezje modernoj Hrvatskoj. 
Premda je slobodno zidarstvo 90-ih godina 18 . st . organizacijski gotovo nestalo 
u sjevernoj Hrvatskoj , protagonisti prosvjetiteljstva kojima su pripadali slobodni 
zidari , nastavili su rad u novim okolnostima i pod novim uvjetima, promicuCi iste 
ideale kulture nacionalnog osvjesCivanja. U tom duhovnom ozracju nastajala je i 
knjizevnost prosvjetiteljskog 18. stoljeca na tlu sjeverne Hrvatske . 
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